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ставлення людини до навколишнього світу в антропологічних 
практиках. Атрибутивні характеристики в просторово-часовому вимірі 
культуротворчості наступні: адекватність, уречевленість, становлення, 
конструктивність, протистояння («опір») (В.Федь). 
Зазначимо на виявлення соціопрагматичної складової навчальної 
та освітньої, релаксаційної та регулятивної, адаптаційної та 
компенсаційної, ціннісної та пізнавальної функцій культури. 
Культуротворчий процес передбачає змінність аксіологічного виміру 
культурних форм. Так навчальна та освітня функції постають засобом 
перетворення здібностей індивіда у властивості особистості. Творчість 
постає природною потребою в самовдосконаленні, самореалізації, 
саморозвитку індивіда. 
Поліфункціональність є предметом дидактичного та теоретичного 
опрацювання багатьох вітчизняних та зарубіжних культурологів. В 
знаковій праці Д. Сілічева «Культурологія» (2001). Автор відзначає 
своєрідність та відносну самостійність життєвоважливих функцій. 
Авторська теза обстоює положення щодо особливої ролі феномену 
компенсації в формуванні взаємозв’язку існування людини та 
існування суспільства. На наш погляд, соціопрагматика 
поліфункціональності позначає феномен комплексно-функціональних 
значень культури, а саме: пізнавальна, інформаційна, нормативна 
(регулятивна), комунікативна, аксіологічна, творча, компенсаторна 
функції культури. 
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Концепція синтезу мистецтв у Скрябіна найтіснішим чином 
пов’язана з його різноманітними філософськими уявленнями про світ, 
мистецтво та митця-творця. Як відомо, мрією видатного музиканта 
було створення грандіозного художнього твору ―Містерії‖, що 
синтезує в собі всі можливі види мистецтва. У скрябінському синтезі 
повинні були об’єднатися не тільки музика й поезія, але і драма, і 
танець, і живопис, і архітектура, й усі інші – уже забуті або ще не 
народжені мистецтва.  
Місцем для здійснення ―Містерії‖ була обрана Індія, куди на 
заклик дзвонів, ―підвішених прямо до неба‖, зібралося б усе людство. 
Сім днів магічного дійства осягнули б, на думку Скрябіна, мільйони 
років космічної еволюції, а наприкінці сьомого дня настав би момент 
всесвітнього екстазу, що знищує буття та виявлений світ у лоні 
Єдиного Вічного Абсолюту.  
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Надалі композитор переносить процеси дематеріалізації вже у 
сферу художнього втілення. Це, насамперед, світломузичні 
експерименти (світло – той же звук, тільки більш високої частоти, 
який є його продовженням у вищих духовних сферах). Це також 
проекти синтетичного мистецтва, що повинні були відобразити все, що 
виникає в ―Позасвідомому‖ у зв’язку з музикою. У такому контексті 
маються на увазі, передусім, чуттєві асоціації: зорові, нюхові, 
тактильні, смакові. Вторгнення в ―Несвідоме‖, задумане 
композитором, має на увазі керування уявою слухача. ―Уявлювані 
звуки‖ – вони не повинні були звучати, а їх треба було собі уявити – 
Скрябін мав намір ввести в ―Попередню дію‖ й записати особливим 
шрифтом. Це, мабуть, був останній крок до дематеріалізації звуку і 
перший крок до ―натхнення‖, тобто до максимального використання 
всіх інших засобів синтетичного мистецтва. 
Тут явно простежується зв’язок скрябінських ідей із задумами 
Р. Вагнера, який також вірив у великі можливості синтезу, у те, що в 
майбутньому мистецтво й життя зможуть злитися в єдине ціле (так 
званий ―Gesamtkunstwerk‖).  
Але Скрябін пішов далі Вагнера. До синтезу музики та слова він 
додав світло. На думку Скрябіна, подолання поділу мистецтв і 
прагнення до їхнього синтезу повинно було стати першим кроком до 
подолання ―матеріального поділу‖ тієї Єдиної Свідомості, якою є все 
людство.  
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Українська музична історія периферійних регіонів країни – 
невеликих міст, селищ – і на сьогодні лишається малодослідженою. 
Сучасна інтерпретація культури України передбачає вагомість 
відкриття нового культурного простору з перспективи периферії, 
маргіналії, меншості, тобто через врахування автономних локальних 
моделей розвитку.  Приазов’я також належить до їх числа. Музична 
культура Приазов’я – регіональне явище, що відповідає власним 
принципам районування і розвитку музичної культури. 
Особливості культури регіону зі складним етнічним складом 
населення дає можливість виявити закономірності виникнення 
етнічних традицій, з одного боку, і процесів культурної взаємодії між 
кількома етнічними групами, – з іншого. Поліетнічність населення 
зумовлює поліетнічність музичної культури і художніх традицій, що 
